




(厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361005)
[摘 要 ] 自 1979年两岸开始经济交流以来, 台商对大陆的投资规模不断扩大, 投资金额逐年上升, 投资项目日
益增多, 尤其在 20世纪 80年代、 90年代、 21世纪初都分别掀起了投资祖国大陆的高潮。投资的热门地区也随时间发
生了转移, 从最开始的福建、广东等地, 逐渐向长三角、环渤海地区发展。产业结构依然以制造业为主, 但服务业正悄
然兴起, 台商投资大陆的前景, 必然是向高科技产业发展。
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1 台商投资大陆的历史历程
回顾历史, 台商对大陆投资的历史转折点是在 1979
年。在 1949 1979年这 30年间台湾与大陆基本没有任何
的政治经济联系。 1979年, 全国人大常委会发布了  告














向大陆, 造成台湾 ∀产业空洞化 #。
由于台湾当局出于政治经济上的考虑, 对台商予大陆






便利, 比如海淀区企业公司较多, 年轻白领也很多, 很多大
学也坐落在此, 交通方便, 而他们的作品定位于白领 ∀减
压 # 和校园文化, 所以他们会选择海淀剧院作为演出场地。
北京蜂巢剧场是以孟京辉为品牌的剧场, 将一些孟氏经典话
剧做常态演出。 ∀雷子乐笑工厂 # 则长期驻扎在八一剧场演
出。作为一部成功的小剧场话剧, 能够拥有一个属于自己的












融合到这些更丰富的 ∀场效应 # 之中, 小话剧才能走上
广阔的产业化之路。
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有大规模投资。 90年代, 台商投资大陆的金额有了质的
飞跃。 1991年即投资 17 4亿美元, 投资件数达 174件。
当然, 这还仅仅是台湾经济部门统计的数据。实际上有很
多嫌麻烦而避过 ∀经济部 # 直接投资大陆的商品并没有
到当局申报。 1993年, 台湾投资审议核准部门要求台商
对核准的投资项目进行补办, 补办数高达 8067件, 资金









代初的 0 58%下降到 20世纪初的 0 23%。
进入 21世纪, 台商对大陆的投资随着台湾当局态
度的改变和祖国大陆的一系列优惠政策而越发蓬勃,
在 2002年、 2003年等允许补办的特殊年份, 申报的投
资项目数都特别的多, 每年投资金额也都将近 30亿美
元。 2001年年底和 2002年年初, 祖国大陆和台湾地区
































资中的相对比重降低, 三个阶段 ( 1979 1985年年底,
1996 2000年, 2001 2004年三个时间段 ) 的投资比率
分别是 11 58%、 5 47%、 2 86% , 而且投资的绝对金额
也呈下降趋势; 纺织业在三个阶段中的投资比率分别是
5 64%、 4 44%、 2 64%; 成衣服饰业的投资比率三个阶
段分别是 3 03%、 1 01%和 1 2%; 皮革、毛皮及其制品
比重分别为 1 29%、 1 05% 和 0 69% ; 木竹藤柳制品的
比重分别为 3 67%、 2 33%和 1 53%。由此可见, 这些
劳动密集型产业的投资比重都呈下降的趋势。
而电子和电器产业在三个阶段的比重分别是


























有近 100所高等院校, 300余所中等专业学校, 1000多
个自然科学和社会科学科研机构, 各种科技人员达 130
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